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NIKOLA ZEGA: ZBIRKA NIKOLE ARSENOVIĆA
Joakim Vujić, Vuk Karadžić, Miličević, Vrčević i Karić O'stav,i1isu
dragocene podatke o našem narodnom odelu. Pored g,ore pomenutih na-
lazimo podata,ka i kod stranaca Pirha, Pastor Ke.lna, Kanica i drugih koji
su proputovali Srhi~u j ostale jugoslovenske krajeve. Nu kod opa'sa na-
roc1nog·odela stranci se nisu upuštal:i u detaLje, opisivali su samo ono što su
Autoportret Nikole Arsenovića.
uz put v,ideli, št,o im j,e dekomtivno bilo, tako da za etnografa veoma
maJo vrednosti imaju njihovi opisi i ilustracije.
To što nam je Vuk tO na,rodnom onelu ostavio, dopunio j.e slikama
Nikola Al'senovJićji ,kad se slike ArselIlovićeve uporede sa opi/SlomVukovim,
nanći će .se na podudarnosti, naći će se mnogi aljetci, koje Vuk u kratko
opisuje, u slikam,a Arsenovićevim pošto su odela na svima Arsenovićevim
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slikama verno i marljivo izrađena. Vuk obuhvata kao i N. Arst':nović sve
Jugoslovene i utoliko V1i:šedobi'ja zbirka N. Arsenovića svoju vrednost.
Ovom godinom navršuje se pUIlJihst'O god.in,a od r.ođenja Nikole Arseno-
vića, čija se zbirka jugoslavenskih nošnji, - koja je veoma malo poznata
široj publici, - nalazi na čuvanju u Etnografskom Muzeju u Beogradu.
Značaj ove dragocene zbirke je za etnografa od ,o'Sobit,evrednosti. Do
danas niti je reproduk'Ovana ni publikovana, kao unikat čeka dan svog
pravog značaja.
Da bi se i oshli svet upoznao s Arsenovićevim radovima, iznosim
ovde u znak ,poštov'Ulja sem prvog jugoslovenskog etnograf,a vrednost
tog zaslužnog bm-ca.
Nikola Ansenović, »jug,oslove:nski etnograf i tehnolog«') rođen je u
Retfa1i kod Oseka godine 1823. Otac mu je bio poštanski 6inovnik.") U
Oseku je Arsenović svršw osnovnu školu a zatim izučio krojački zanat.
Kao mladJikaJfa, da bi usavršio \zanat, otišao je u Peštu i.Beč i verovatno
da je bio i u Nemačkoj Ji; Parizu. Ukupno na strani probavio je sedam go-
dina i kao odličan majst,or vrati se u Vukovar, oženi se i otvori veliku
krojačku radnju gde je bilo zaposleno osam momaka. Pored seljačkog
odela izrađivao je i odela za o~icire, sveštenike i magnate. Iako nije bio
školovan, Arsenovlić je još iz detinjstva pokazivao veliku volju za crta-
njem i slikanjem i za te veštine pokazivaJo je n e o s p o r n o g dara. Zato
i doc11lije,kada je postao majstor i imao veliku radnju, pored! svoga za-
nata, zammao se uvek i crtanjem, akvareli,sanjem. Nu 1a~nagon za slikanjem
nije bio kod njega samo slikanja radi, već je uvek imao naučnu tenden-
1) Ovaj naziv dao je Arsenović sebi sam.
2) Biografija rađena je po podacima Arsenovićeve ćerke Sofije.
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ciju: crtao je i akvarelisao isključivo narodna odela, pa ma kakve vrste
ona bila, ti njegova žel~a bila je, kao što se docnije pokazalo, dla snimi
narodna odela sviju jugoslovenskih zemaljla. Ta ž,eija v,ezana sa jakom
voljom, učiIll~laj,e da Arsenovi,ć, kao čovek već u godimaa:na,ostavlja i
veliku radnju, ženu i decu, i odlazi u svet. Proputovao je veliki deo jugo-
slovenskih zemalja snimajući marljivo narodnu nošnju po Hrvatskoj, Slo-
vemji, Sr,emu, Hrvatskom Primorju, Dalmaciji, Istri, Crnoj Gori i Herce-
govJni. Sav taj ogroman posao učinio je o svom trošku, izdržavaJjući se
na putu slikanj,em, k,mjlenjem i šive:njem.
Posle dvadeset godina lutanja vraća se doma izmučen ti siromašan,
tako da ga je njegova porodica u prvo vreme morala izdržavati. Sa svo.ga
puta doneo je jedino-albume pune sJika nar,odne nošnje, koje je, pošto' ih
je sredio, prvi put pokazao Županiji. Čim se malo ,opo,ravio i odmorio,
pokušao je da ostvari jednu ideju koja j!e sa njegovom glavnom bila
donekIe u vezi.
Tako 1868 Arsenović. pokušava da obrazuje u Velikoj Kikindi, Beč-
•.~ kereku, Rumi i Irigu zanat1ijsko-umetničke škole, gde bi se pored kro-
jenja narodnog ooela izučavala i narodna ornamentika, koja bi se mogla
primeniti ne samo na terziske radove, već i na druge zanatlijske izrade-
vine. Naprotiv za krojače, ćurćije, ahadžije i terzije izradio je Ars,eno-
Vlićjedan »Teooomatički atlas« sa uputstv,om za kro~enje.
AH, iako. je u svakom od gore pomenutih mesta obrazovao školske
odbore, kojJi.su njegovu stvar rado prihvatili, uspeti nigde nije mogao,
verovatno što su mu u t'ome same vlasti činile smetnje, a donekle i njegova
prgavost i uobraženost.
Dokaz o neuspesima je njegova molba, od 14. X. 1869 godine Visokoj
Vladi u Zagrebu da tamo osnuje jednu zanatlijsko-umetni:čku školu i 12. X.
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iste godine interpelacija Minis,tru Trgovine i IndustJl"'ijeu Pešti, u istom
cilju. Ali svuda je bivao odbijen.
Kada je video da na .ovaj način neće uspeti počinje da nudi svoje ra-
dove na otkup Beču, Pešti, Beogra.du i Zagrebu. I u svim tim mestima -
izuzimaJju6i Beograd - nije dobi'o ždjene rezu1tart:e iz lakto tnaslućenoga
razloga: ši0 je cela zbirka njeg,ovuhradova bila čisto jugoslovell1ska. Nje-
govti.radovi imali su jedan opšti umetni6ki nedostatak: figure su rđavo
crtane, iako su odela vrlo verno predstavlj.ena. Sami natpisi na tabelama
ružili su lepotu ornamenata i odmah otkrinkali samouka. Zato je u Beo-
gra.du Ikod naših tadašnjih slikara našao oštre kritičare, k,oqisu mu ča.k sa-
vetovaH, "da 'ostavi kičicu i boju pa aa se prihvati opet igle i k-onca, pa bi
mu i oni muštemje bi1i«. Ali to sve nije omelo Arsenovića da .svoju zbirku
ponudi nlJznim učenim društvima na otkup. Čvrsto ubeđen, da su njegovi
radovi od velike vrednosti, a pri tome energičan, on ih, kao što smo rekli
- nudi ne samo našim, već na prvom mestu stranim naučnim instituci-
jama na prodaju, i aa bi pokazao njegovu istrajnost, navešću ih zajedno
sa datumom kada su ti radovi ponuđeni:
27. XI. 1873 g. Geog.rafskom Društvu u Beču.
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31. III. 1874 g. Kralj. madžar. Zanatlijskom Udruženju u Pešti.
4'. IX. 1875 g. Učenom Društvu, Beograd.
26. X. 1877 g. Društvu Umjetnosti u Zagrebu.
Posle mnogih neuspeha Arsenović nudi sv'oje radove Kralj'evini Srbijri
na otkup. I rešenje državne komisije za otkup radova glasilo je:
"Državna Komisija 12. Januara 1876 g. pregledala je ponuđenih 300
slika Arsenovićevih za koje je on tražio 1600 dukata i subvenciju od 1000
talira godišnje, da bi mogao putovati po Srbiji i ostalim jugoslovenskim
krajevima radi produženja njegovoga rada na ilustriranju narodnje nošnje.
Komisija je našla, da ponuđene slike vrede 1000-1200 dukata cesar-
skih, da ih treba kupiti za Muzej, a što se tiče subvencije, da se postavi
za učitelja crtanja s'a godišnjom platom od 300 talira a 200 :!ta1ira da
dobij,e gcdišn~e radi putovanj'a za svoj rad«.
Usled rata nastupio je zastoj po toj stvari. Tek 19. Januara 1879
izašao je u Nišu ukaz, kojim se odobrava izdatak od 1000 dukata Nikoli
Arsenoviću za njegove slike i ujedno postavlja za učitelja crtanja u srred-
njim školama sa godišnjom platom od 300 ta lira i sa 200 ta lira godišnje
pomo<Ći,da bi dalje mog.ao produžiti svoje studiranje nar'odne industrije.
čini se, da Arsenovrić nije Mo' zadovoljan ovim ukazom budući da iste
godine 24. oktobra nudi svo,je radove Društvu Umjetnosti u Zagrebu
koje mu slede,će odgovara:
Potpisani članovi Umjetničkog Udruženja pregledali su izloženu zbirku nacio-
nalnih nošnji jugoslovenskih zemalja. koju je s'a velikom vrednoćom i troškom, trudom
i i2jdržIjivosti sakupio g. Arsenović.
Potpisani nalaze da je 2jhirka sa etnografskog gledišta vrlo interesantna i bila bi
još poučnija, kad bi se ipQpunila raznim bosanskim nošnjama u kome smislu posednik
zbirke zaslužuje sVaJku ,pomoć.
Za Qdbor Umjetničkog Udruženja u Zagrebu D. F. Rački s. r., Profesor D.
Kršnjavi s. r.
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Posle ovog poslednjeg neuspeha Arsenović se opet vraća Beogradu
gde Min'iJstarstvo Pmsvde otkupljuje u srećan čas njegovu dragocenu
zbirku 'za etno'gra,fski Odelak Narodnog Muzeja.
Godine 1885 umro je Nikola Arsenović i sahranjen je u Beogradu na
starom groblju.
Godine 1883 pokušao je Arsenović da reprodukuje svoje radove3) te
je dao u štampu na nemačkom jeziku jedan proglas u kome sam veli: Ju-
goslovenske nošnje i ornamenti privukli su poslednjih deset godina pažnqu
na se, naročito prilikom izložbe u Beču 1873 i u· Parizu. Ja sam punih
dvadese,t godina radio na tome, da prikwpim što vi:še jugoslovenskih k,os-
tima, putovao sam o svome trošku i obraćao sam nal1očito pažnju na
etnografsko-kulturno istorijsku i umeiničko-industrijsku vrednost, te sam
izradio sledeće:
1. Veliki etnografski album, koji sadrži više od četiri stotina akva-
rela sviju kostima jugoslovenskih plemena, predstavljeno verno po boji
materije, tipu, ornamentu i oružju, tako, da može kao pregledalica služiti
crtačima, slikarima, umetničko zanatskim radenicima a i kao obrasci za
kostim-zabave.
II. Jugoslovensk,i amtički album, u ve~i sa velikim etnog1.'"afskimalbu-
mom, u kome su predstavljene nekadašnje (starinske) nošnje.
III. Ilusrtrovana biografija, sadrži etnološke slike južnih Slovena, kao
svadba, igre i t. d.
IV. Mali etnografski domaći album, u kome su isti kostimi pred-
stavljeni samo u manjem obliku, a cilj tog albuma da se reprodukuje je
taj, da bi se đaci gimnazija, osnovnih i zanatlijslcih škola mogli dalje upo-
znati sa našom lepom narodnom nošnjom. Ujedno može u svakoj kući
poslužQti kao ukras u sal'onu.
3) Po ugledu "Die Serben an der Adria« i "La Dalmazia descritta«.
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V. Ilustrovana azbuka, udešena za decu, u kojoj, da se deca lakše
upoznCl!jusa narodnom nošnjom, pored slova nalaze se i slike narodnih
kosiima. -
VI. Jugoslavensnki-orientalski atlas ornamenata, koji sadrži kako po
kroju tako i po crtežu, vemo po originalu snimljene obra'sce u prirodn·oj
veličini.
VII. T e h n o mat i č .k iLe r k 10mp e lU cl i 'i um, pokarzruje kako se
kraje sve j>ugoslovemJskenošnje, po tehnomaHčkom sistemu, tako, da istim
obrascima mogu krojlit.i i izrađivati odela: ćurčije, krojači, aJbadžije,
lerzije itd.
Da bi se videlo koliko se u Arsenovićevo vreme cenio njegov rad
i šta se držalo za nedostatke istoga, vredno je zabeležiti ocene koje je N.
Arsenović dobio od stranih i naših kulturnih društava o svojim radovima.
Ja ću na"esti nekoliko najkarakterističnijih izostavljajući beznačajna
mesta.
»Geografsko Društvo« u Beču 1873 gQdine: "Na jučerašnjoj našoj
sednici bilo ~e izloženo vliše od 200 jugoslovenskih -slika kostima, koje je
izradio g. Nikola Arsenović, a koje po njihovoj izradi čine jednu osobitu
etnografsku vrednosl. Dvorski savetnik M. A. Beker primetio je: pošto
uplivom kulture sve više i više iščezavaju narodne nošnje, da bi od kul-
turnog značaja bilo sačuvatI slike narodnog odela iz Istr.e i Dalmacije kao
jednu etnografsku retkost«.
»Donjo-austrijsko Zanat.J.i,skoUdruženje u Beču« 1874 godine: »Udru-
ženje, pregledajući Vaše radove, koji sadrže verno predstavljene narodne
nošnje svih jugoslovenskih plemena Austro-Ugarske, rešilo je, da Vam
izjavi priznanje na uloženom velikom trudu, kojim ste sve muke i nevolje
prebrodili, dajući jasan pregled celokupnoj i sasvim čudnovato bogatoj i
skupocenoj ornamentioi jugoslovenskih naroc1nolsti.
Ta velika kolekcija može sa pravom poslužiti kao pregledalica i da-
vati impuls raznim novim tvoremJinamau domaćQj inci'ustriji«.
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"K r a Ij. mag jar S k o' Ze m a I~S k'O Za na t Ii j s k o' U dr u-
ž en je u P e š t i« 1876 gQdine: >,Stručna komisija koja je pregledala
Vaše radove pa je izrazila sledeće: TO'dela sa njeg avim divnim abrasClima,
crtežima i mustertabelQm čini jedan takav rad, kQji se samO'magaa izvršiti
sa velikim samopregarevanjem, trudam i velikim materijalnim žrtvama.
Sem tQga ta dela sadrži inaradne našnje, kaje su pune dragacenih indu-
strijskih i umetničkih mQtiva, kaje bi valjalO' primeniti ne sama za indu-
str~ju našJlJje,već j za <kuge industrijske radave. SmatramO' da je delO' dQs-
tojna priznanja i malima da se ista repradukuje ili u pQdesnam mestu za
upatrebu nabavi. Ista takO' bi želeli, da skupljač taga dela, akO' bi maguć-
nasti i prilike dozvaljavale, prikupi na isti način i nošnje drugih narQda,
k'oji su pod krunammagjarskom, a naračita Magjara«.
"Učeno Društvo u Be.ogradu« ocetnilQ je Arsenovićev rad
avako: "Sakupljeme i izrađene s1ike jugoslovenskih narodnih našllJjliNikale
Arsenavića ad zamašne su vredno·sti, kakO' za stručnj·ake takO' i za
umetnike bili oni Srbi, Sloveni ili članavi druge kaje naradnosti. Jer 'Ova
zbirka daje zanatlijama magućnas.t da razviju :svoj ukus, umetnicima
također pruža ba.gat materij-al za proučavanje r·aznovrsne narodne nošnje.
Zasluga g. N. Arsenovića nije samo u t.ome, što je vrednim radom
prikupiO' talika materi~ala narodnih rukatvorina jugoslavenskog sveta,
već što njegovu ~birku mogu upotrebiti mnoge zanatlije i abrazavan svet.
I učeniku i umetniku karisno paslužiće njegov veliki etnografski album
sa 224 slika jugaslavenske nošnje. Za zanatlijske škole, kao pomoćno
sredstva ILa izdavanje jugaslavenske istorije i nacionalne industrije,
izradiO' j,e Ijedan malli i,1ustravani album. A da hi i mlađe učenike upQznaa
sa jugaslovenskim svetom izradiO' je jedan ilustravan Alfabet.
Prava primena i cilj N. Arsenovića naročito se ogledaju u njegovom
tehnomatičkom lerkompendijumu, u kome se nalaze raznovrsni kastimi a
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u njegovom Atlasu jugoslovenslcih ornamenata izrađenih u prirodnoj
veličini, služe za ip'rWmenuraw.ovrSThomukrašavanjru.
,.~ U ,ovim delovima rada N. Arsenovića, kao i u njegovim ilustracijama
jugoslovenskih običa~a primećuje se njegov neumorni entuzijazam, koji
iznosi malo cenjene ili bolje reći malo poznate nacionalne sposobnosti
slovenskoga sveta; želeti je ga g. Arsenovi,ć preduzme raditi Zbirku
nacionalne nošnje iz same Srbije i na taj način bi se upoznao i ostali
svet sa proizvodima naše domaće radinosti, koja počinje da se gubi i na
koju do ovo,ga časa nij,e obra,ćena pažnja, kako od strane umetnika tako
i od strane drugih merodavnih faktora.
Preduzeće Arsenovićevo spada u najpJemenitije. Njegov rad, sko,pčan
sa velikim trudom i trošk'o'vNna prikazuje Jugoslovenu ulogu njegovog
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naroda sa zdravim umetničkim pogledima i pribavlja mu poštovanje u
ostaIom obrazovanom svetu, u koliko taj elabont predstavlja raširenost
slovenske domaće industrije sa nepokvarenim prirodnim ukus om.
Beograd, 4. septembra 1875.
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Dragutin M.ilutinović s. r.
Stevan Todorović s. r.
Milovanović s. r.
Predsednik odelenja za umetnost
Srpskog Učena.g Društva
M.ihailo Va1trović s. 1'.
...
Muž iz Bisire u Hrvaiskoj.
Arsenović je kao s>amouknaučio crtanje i akvarelisanje tek u s,tarijim
g,odinama. U figurainom crtanju bio je slab: glave, ruke, noge pune su
pogrešaka, kako u pok,retu tako i u samoj izradi. A što se na mnogim
slikama mogu viderbi i lepo izrađene glave, to Ije samo stoga što ih je
radila jedna veštija ruka. G. Dr. Sima Trojanovie) je prilikom ,jednog
svog putovanja u Dubrovnik, gde se Arsenović zadržavao duže vreme,
saznao, da je Arsenoviću mnoge slike radio jedan odličan talijanski
akvareHsta, koji je inače bio pijanac, i Arsenović je njega umeo iska-
4) Vidi godišnjak Akademije Nauka 1906.
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ristiti. Tu ge dakle 'objaŠ1l1jen,je ponekim umetnički izrađenim glavama i
figurama u njegovoj kolekCliji'-').
U slogu boja pok.azuje Arsenović puno života. Njegova koloristika
je kao i o~namentika odlična. Većina slika radio je sa dekfarbom. N. pr.
gde je ugasit:im zuburuma valjalo jasnije ornal1lenat ista6i, to je sve
postigao dekfarbom. Figure, koje je odevao u narodno odelo, preko-
pirao je mahom iz kakvog' časopisa uzimajući one koje su mu po pokre-
tima bile potrebne. A bez sumnje da se služio t,ada publikovanim ilustro-
vanim delima narodne nOŠIlJje: "La Dalmatia descritta«G) i "Die Serben
5) Vidi sLiku PotskočiclI, Hercegovački svatovi i t. d.
6) Izdanje u Zadru 1847.
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an der Adria«'). To su Ar.se:noviću bile glavne preglooalice i olakšavale
mu ra:d. Radi,o je ovako: prekopirao bi prvo fi.gu,re u konturi, zatim
ucrtavao odelo, a napos,Let~u izrađivao je glav,e i ruke. Najslabiji su mu
radovi ikOljisu u S~biji rađeni. Nu i pored toga pokaz.uju vemo tadašnju
nošnju i zato da1u dovoljno materijala za studiju. NaroCito vredi pomenuti
nošnju okoline Beo·gmda.
T e h n o mat i č k iLe h r kom p end lij 'li m zanima se mahom kro-
jem po njegovoj talbeli, kTlorieniza seljačka, građanska ii oficirska odela. Po-
,) ludanje Brockhaus Leipzig.
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tame UPl1Jtstvumagu se i damas izraditi sva adela kaja je Arsenavić
ilustravaa. Ova ima u talika veću važnas.t, šta većina tih adela danas
ne pastaje V'iše,iln su patpuna izmenjena.
Jug.a S lav e n s k i o' r ije n ta 1s k i a 11 a s o' rna me n ata je
ispunjen sama ornamentima i 10' u priradnaj veličini. Njih je Arsenavić
kapiraa naj.abičnijim načinam sa originala, šta dakazuju kapije kaje se
našle nedavršene među njegavim radavima. Izrađeni arnamenti - svi u
baji - uzeti su sa libadeta, ječerma, jeleka, gjubeta, gjemadana i t. d.
Naziv atlasa Jugaslavens.ki ari'jentallSki atlas arnamenart:a nije ni mala
preteran, jer arnamenti U njemu sadrže zaista mnaga arijentalskih mativa,
iakO' ruže arnamente natpisi, kaje je Arsenavić na svima tablama
stavljaO', i ta, na nemačkam, srpskam i magjarskam jeziku a ima ih i na
fracuskam i engleskam. Svi avn natpisi puni su artagrafskih grešaka,
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nesimetrični, neukusni ti umču odvratno na gledaoca. Da li su nazivi poje-
dirrrihornamenata tačni iH ih je ArrselIlJorvićsam tako nazvao ne može se
znati, pošlo bližih podataka nema. Sva·kako je ta kolekcija omamenata
o-dznačajne vrednosti.
M a Ii e t TI 'o g r a f s k i a Ib u m i I Iu str ova n i a Ib u m jesu
minijatura kopije slika njegovih već'ih albuma, koj~ma je Arsenović n9.me-
ravao da zainteresuje lepim naro.dnim nošnjama učenike još u najmlađim
razredima.
Među slikama I I u str ova n a b i -og r a f i j a ima nekoliko vrlo
dobrih rardova, koji su bez sumnje rađene uz pripomoć veštije ruke; takvi
su Pot.skočica, Svadba u Konavlima, Svadba Vrčevića u Trebinju 1872 g.
Stana Bjelićeva i .jošpuno drugih.
Danas se nalaze na čuvanju u Zbirci Etno&rafskog Muzeja 383 rada
ArseaJ.ovu.ćevaiz skoro sviju našah kiTajeva, izuvimajući BOSalU , Sandžak,
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Staru Srbiju i Makedonrr'ju,kamo Arsenović nije mi odlazio. Banat i Bačka
takođe ;nisu zastupljeni, a i Srem vdo malo, no te slike po,stojale su i
propale pozajmljivanjem. Čuvar Narodnog Muzeja pok. Mihailo Valtrović
rekao mi je da ih je zajmio g. Dordu Krs,fiću akad. slikaru za izradu
slike "Sv. Sava blag.osi1ja srpčad« i g. Doki M-Hovanoviću za izradu
njegove "Sv. Savske diplome«.
I a:ko IiI6ustradje pokazuju verno tadašnju nošnju, za etnografa nisu
potpune, n e maj u I oka I n ena ziv e p·o jed i n ih al jet a kai
o rna m ena t a, nemaju godinu kad su rađene, nemaju nikakova bliža
istorijata. Arsell!o·vi:ćje samo stavio mesto odakle je nošnja i da li je
devoj,ačka, žene ili mlade. Vrlo mali broj slika donosi malo istorija ta, kao




Kad se prede preko svih sitnica, rad N. Arsenović~ j.e nesumnjivo i
veliki po obimu i značajan po vre·dnosti. N~eg.oveilustl"~cije pokazuju nam
nošnje iz: Dalmacije, Istre, Boke Kotorske, Crne Gore, Hercegovine,
,,"" Hrvatske, Hrv,atskog Pl1"imor.ja,Slovenije, Srema i Srbije.
Od doba kada ih j.e Arsenović radio pmšl:o j,e pola ve·ka. Narodne
nošnje su se za to vreme znatno ptomenile a mnoge potpuno propale te
su Arse:novićevi alkvaJl"elidanas jedini i siguran 0510nac za studij našeg
bogatog i 'I"aznovrsno,gnarodnog 'odela.
A to je od vel~og značenja. Zato je Zbia:ka Nikole ArseniOiV~ćaza
Etnogratski Muzej u Beogradu od neocelIlljenevreoooSJti, kao unikat braž-
ljtvo se čuva, i čeka dan kada će n<llstUlpiHmogućnost, da se reprodukuje,
ne samo za naučne svrhe, već i za ukras svake jugoslovelIls~e kuće.
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SPISAK AKVARELA NIKOLE ARSENOVIĆA.
I DEO.
1. Nikola Arseatović autOiportret.
2. PutQ'Van;e Nikole A!"Senovtića od Kastelnova do Munaha.
3. Ar.senović u DubroV'Jliku, dobija ,pismo gde mu se iavlja da ne može sudelovati
sVlOjim.raJdovima na Svel.5koj I.zloŽlbiu Beču 1873. god.
4. Kako A!"Senov.ić medu Jugoslovenima ZaJnaJtl:iiskaudruženia stvara. Slika p!"edstavlja
Zanatlisku ško.Ju u V. Bečkereku 1868 god.
5. Kak() ~wpljaJniu Dalmaciji: kod Sv. Jelene narodnu igr.u potsikočnicu igraju.
6. Kako Konavljani od svoje kuće u DubroV'Jlik na pazar .idu.
7. Svatovi u Konavlima, DaI1macija.
8. Hercegovački svatovi.
9. Kairo Daimatmsik.i guslar pjesmu (»Iboj na Kosovu«) pjeva i narod ga sluša.
10. Rade Rudenik iz Šume-ta u Dalmaciji, darovao Arsenoviću 10 na'poleona u zlatu.
11. Stana Bjelićeva poštonositeljka iz Bu:lve u Boku Koto'1"sku u njezinom narodnom
odelu.
12. Ista u poštaIliSkom shl!Žlbenom odelu.
13. Ista u paradnom voiničk()m odelu.
14. Barjaktar iz varoške gaI1de u DubfO'vniku.
15. Komandir Marineraca u Boki Kotorskoj.
16. M.annerace.r varoSke garde u Boki Kotorskoj.
17. Alkar Kožnik varoški garo.i.st u Sin,ju.
18. Nevesta (m!lade.ruka) iz Kona'V'I'ja.
19. Momak iz Zadra.
20. Devojka iz Zadra.
21. Devojka iz Arbanasa hIizu Zadra, Dalmacija.
22. Momak iz Atibanasa blizu Zadra, Dalmacija.
23. Muž iz ArbanaJsa blizu Zadra, Da'1macija.
24. Žeata iz Arbanasa blizu Zadra, Dalmacija.
25. Muž iz Skradina Dalmacija.
26. Žena iz Skradina Dalmacija.
27. Muž iz Zagrovice.
28. Žena iz Zagrovice u Dalmaciji.
29. Momak iz Kistanja u Dalmaciji.
30. Djevojka iz Ki's!anja uDalmaciii.
31. Momak iz Vrlike u Dalmaciji.
32. Devojka iz Vrlike u Dalmacij'i.
33. Muž :iz Drniša uDalmaJciji.
34. Žena ilz Drniša u DaJrnaciji.
35. Muž iz Ubla u DaJrnaciji.
36. Žena iz Ubla u Dalmaciji.
37. Muž iz Derniša u Dalmaciji.
38. Žena iz Derniša u Dalmaciji.
39. Muž iz Knina u Dalmaciji.
40. Žena iz Kmina u Dalmaciji.
41. Momak iz Knina u Dalmaciji.
42. Devoj'ka iz Knina u Dalmaciji.
43. Varošanka iz Šibenika u Dalmaciji.
44. Varošanka iz Šibenika u Dalmaciji.
45. Djevojka iz Drniša u Da,lmaciji.
46. Devojka iz Petrovog Polja u Dalmaciji.
47. Devojka iz Sinja u Dalmaciji.
48. De'vojka iz Sinja u Dalmaciji.
49. Muž iz Sinja u Dalmaciji.
50. Žena iz Sinja u Dalmaciji.
51. Mlada iz Sinja u Dalmaciji.
52. Mlada iz Sinja u Dalmaciji.
53. Udovica iz Sinja u Dalmaciji.
54. Varošanka iz Sinja u Dalmaciji.
55. Devojka iz Splita u Dalmaciji.
56. Momak iz Splita u Dalmaciji.
57. Žena iz Splita u Dalmaciji.
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58. Muž iz SpliJta u Dalmaciji.
59. Momak iz Kaštela ,fbliw SpHta) ti DaJmadji.
60. Dje'V'Ojkaiz Kaštela (ihImI Splita) u Dalmaciji.
61. Miuž ;iz Kaš'tela [(rblizuSplita) u Dl&naciji.
62. Žena iz Kaštela (bllirzuSplita) u Dalmaciji.
63. Muž iz Lečevice vi'še Trogira.
64. Brđanrin iz Lečevice više Tro.gira.
65. Muž iz Mokirica 1\1Krarnjlskoj.
66. Žena iz Moikrica u Kranjskoj.
67. Žitelj i,z .orebića sa IPo,LuostrvaPeJje"šca,
68. Žena iz Orehi:ća sa poluostrva Pelj'ešca.
69. Nevesta iJZ Orebića sa pafuosrkva Pelješca.
70. Žena sa ostrva Lastova.
71. Žema TZ TrQPana sa pohrorstna Pdješca.
72. Muž iz Trarpana sa poluostrva Pelješca.
73. Žena ri,zJanjrine sa po1uostrva Pelješca.
74. Muž iz Janjine s'a polUiOstorvaPelješca.
75. Žena iz Blata sa ostrv'a Korčule.
76. žitelj iz BJata sa oskva Korčule.
77. Djevojka.iz LUffibame sa ostrva Kcrčl\1le.
78. Seljak iz Lumbarde sa ostrva Korčule.
79. Muž sa ostrva Mljeta.
80. Žena sa ostrva M,ljeta.
81. Muž iz kraja Neretve.
82. Žena iz kraJa Neretve.
83. Muž iz Dubrovačke Župe.
84. Žena iz Dubrovačke Župe.
85. Muž iz Dubrovačko,g primorja.
86. Žena iz DuJbrovaOkogprimorja.
87. Devojka iz Konavija.
88. Momak iz Konavija.
89. Prvobitna nošnja žene iz Konavija.
90. Prv,obitna nošnjal muža jz Konavija.
91. Devojka iz Konavija.
92. Žena iz Konavija.
93. Mu~ iz Ubila.
94. Žena iz Ubla.
95. Muž iz Krivošija.
96. Žena iJZ KrivošriJja,
97. Muž iz Risna.
98. Žena iz Risna.
99. Žena iz ImOltskog.
100. Žena iz Vrgorcakord ImotskQg.
101. HrV'atski iprvobHni Barnderial Husar (Hrv.).
102. Sremski četnik (Sorem).
103. Muž iz Šestina u Hrvatskoj.
104. Žena iz Šestina u Hrvatskoj.
105. Mu,ž iz DraJganića 1\1Hrvatskoj.
106. Žena iz Draganića u Hrvatskoj.
107. Muž ilz V:e1ike Gorice u Hrvatskoj.
1108. Žena iz Velike Gorice u Hrvatskoj.
109. Muž iz Lekerruikau Hrva'tsilmj
110. Žena iz Lekenvka u Hrvatskoj.
111. Muž LZ Stupna u Hrvatskoj.
112. Žena i,z Stupna u Hrvatskoj.
113. Muž iz Beooje u Hrvatskoj.
114. Že,na iz Bednje u Hrvatskoj.
115. Muž iz Novih Dvora u Hrvatskoj.
116. Žena iz Novih Dvora u Hrvatskoj.
117. Muž iz Noršića u Hrvatskoj.
H8. Žena iz Normća u HrvatskQj.
119. Muž iz Tkalca u Hrvatskoj.
120. Žena iz Tkalca u Hrvatskoj.
121. Muž iz Jamnice u Hrvatskoj.
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122. Žena iz Jamnice u Hrvatskoj.
123. Muž iz Bistre u Hrvatskoj.
124. Žena iz Bistre u Hrvatskoj.
125. Muž iz Rakov-pataka u Hrvatskoj.
126. Žena iz Rakov-,potoka u Hrvatskoj.
127. Muž iz Mirnovca u Hrvatskoj.
128. Devojka iz Mirnovca u Hrvabkoj.
129. Djevojka iz Sošica u Hrvabskoj.
130. Muž 'iz Sašiea u Rrva·tskoj.
131. Muž iz Stoj drage ,(Žumberak).
132. Žena iz Stajdrage (Žumberak).
133. Muž iz Mrzlog Palja u Hrvatskoj.
134. Žena iz Mrzlag Polja u Hrvatskoj.
135. Muž jz Đurđevca u Hrvatskaj.
136. Žena iz Đurđevca u Hrvatskaj.
137. Muž iz Prakike u Hrvatskoj.
138. Žena iz Prakike u Hrvatskaj.
139. Žena iz Virja u Hrvatskaj.
140. Muž iz Virja u HTVatskoj.
141. Muž iz Klašlra Ivanića.
142. Žena iz IGaška Ivanića.
143. Mla,denac iz Nov.aga ,(Hrvatsko Primarje).
144. Mlardelllk.aiz Novoga (Hrvatska Primorje).
145. Muž iz Nav<Jga (Hrvatska Primorje).
146. Žena iz Navaga (Hrvatsko Pnima~je).
147. Muž iz Crkvenice (Hrvatska Primorje).
148. Žena iz Crkvenice (Hrvatsko Primorje).
149. Muž iz Selca (Hrvatska Primorje).
150. Žena iz Selca (Hrvatsko Primarje).
151. Mladenka iz Vukavine u Hrvatskoj.
152. Žena iz Pelravca ti Sremu.
153. Žena iz Dalja u Slavaniji.
1:54.Muž iz Dalja u Slavoniji.
155. Muž iz Gibarca ti Sremu.
156. Žena iz Gibarca u Sremu.
157. Žena iz Ledi.naca ti Sremu.
158. MamaJk iz Vukovara u Sremu.
159. Devojka iz Vukavara u Sremu.
160. Muž iz Miikanovaca u Sremu.
161. Žena iz Mikll!novaca u Sremu.
162. Žena h Ptuja štajerska.
163. Muž iz Ptuja štajerska. _
164. Momak iz Ljubljane, Kranjska.
165. Djev.ajlka iz Ljubljme, Kranjska.
166. Muž iz Vq,ave, Kranjska.
167. Žena iz Vipave, Krarujska.
168. Djevarka iz Metlike, Kranjska.
169. Mamak iz MetLike, Kranjska.
170. Muž iz Mokri-ce, Kranjska.
171. Žena iz Mokmce, Kranjska.
172. Žena iz Karsa, Kranjska.
173. Muž iz Kar,sa, Kranjska.
174. Muž iz O'lTlJišljana ash-yu Krku.
175. Žena iz Omišlja na astrvu Krku.
176. Muž iz Sušnjevice Istra.
177. Žena iz Sušnjevice Istra.
178. Muž iz Brguda, Istra.
179. Žena iz Brguda, Istra.
180. Muž iz B~guda, Istra.
181. Žena iz Brguda. Istra.
182. Muž iz Manaha, Istra.
183. Žena iz Monaha, Istra.
184. Momak iz Proseka, Lsolra.
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185. Devojka iz Proseka, Istra.
186. Žena iz Sarvale (Skednja), Istra.
187. Muž iz Sarvale {Skednja), Istra.
188. Žena iz Rovinja.
189. Muž iz Rovinja.
190. Žena iz Tinjana.
191. Muž iz Tinjana.
192. Žena iz Trebinja, Hercegovina.
193. Muž iz Trebinja, Hercegovina.
194. Žena iz Sutorine, Hercegovina.
195. Muž ~z Sutor~ne, Hercegovina.
196. Muž sa Cetinja, Crna Gora.
197. Žena sa Cetinja, Crna Gora.
198. Žena iz Skadra.
199. Muž iz Skadra.
200. Stara muška nošnja od obitelji Šupuka u Šibeniku.
201. Stara muška nošnja od obitelji Šupuka u Šiben'ku.
202. Prvo bitna nošnja iz Šibenika.
203. Žena iz predgrađa Šibenika.
204. Prvobitna nošnja iz Bakra, muška, Hrvat. primorje.
205. Prvobitna nošnja iz Bakra, ženska, Hrvat. primorje.
206. Prvobitna stara nošnja iz Kaštela, Dalmacija.
207. Nevesta iz Mune, 1stra.
208. Prvobitna nošnja iz Senja od porodice Paradajzer, Hrvatsko primorje.
209. Prvobitna nošnja iz Senja od porodice Vukasovića, Hrvatsko Primorje.
210. Prvobitna nošnja iz Kraljevice, Hrv. primorje.
211. Prvobitna nošnja iz Beočina u Sremu.
212. Prvobitna nošnja iz Ljubljane.
213. Prvobitna nošnja iz Gorice.
II.
18 tabli sa po dve slike (36 slika) akvarela izrađenih u miniaturi i namenjenih za
Ilustrovanu Azbwku [ jed.am deo za Mali Etnografski Album.
III.
Slike u većem formatu rađene:
1. Hercegovačka svadba: sina St. Vrčevića konzula austrij.skog u Trebinju 1872. god.
2. Svatovi u Konavlima.
3. Potskočica u Dubrovačkoj Župi.
IV.
/
50 tabli ornamenata izrađena akvarelom u prirodnoj veličini.
V.
9 tabla sa raznim obrascima za krojenje narodno.g građanskog odela.
1 tabla: redukciona šema za krojenje.
VI.
9 originalnih kopija raznih ornamenata (nedovršeno).
VII.
Slike koje Arsenović u Srbiji radio:
1. Devojka iz Mokrog Luga.
2. Žena iz Grocke.
3. Žena iz Slanaca.
4. Mlada iz Vel. Mokrog Luga.
5. Devo;ka iz Vel. Mokrog Luga.
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6. Žena iz Kumodraže.
7. Devojka i~račana.
8. Devojka iz Banjice.
9. Djevojka :iz Rani-ka (Lužičlci srez).
9. Devojka iz Resnika ,(Lužički srez).
10. Devojka iz Berovice (Lužički srez).
11. Sel;ak iz D()ljainca, (V:iJsočkisrez).
12. Trgovački momak iz Smedereva.
13. Djevojka iz Breanlovaca .kod Lesk'ovca.
14. Seljak iz Bre>lllllovacakod Leskovca.
15. Žena iz Leskovca.
16. Varošall'ka iz Leskovca.
17. Varošanka iz Leskovca.
18. Varošanka iz Le&kovca.
19. Devojka iz Leskovca.
20. Žena Ii,zVimlllJl'ca,,srez Leskovaoki.
21. Seljak iz ViIIlarca, <srez Lesk.ovački.
22. Devojka iz Poljane (vranj. okrug).
23. Žena iz Cukovca (vranj. okrug).
24. Žena 1z Vla'sotinaca {vranj. okrug).
25. Građanka iz VIlllSotinaca (vnnj. okrug).
26. Žena iz Vladovca (vranj. okrug).
27. SeLjak iz Vl<lidovca (vranj. okrug).
28. Seljak iz Trnjice ,(vranj. okrug).
29. Žena iz Trnjice ,(vranj. okrug).
30. Žena iz Boj,šine (vranj. okmg).
31. SeLjak .iz Bojšine (vrani. oknug).
32. Mlada iz Crnjina.
33. Seljak iz Cmjina.
34. Seljak iz SmI1dana.
35. Žena iz Smroana.
36. Žena iz Giljanja, ~OS{)vo.
37. Seljak iz Kumanova.
38. Žena iz Pelinaca kraj Kumanova.
39. Žena iz Kumanova.
4(). Seljak iz Crne Reke (okrug timočki).
41. Žena iz Crne Reke (okrug timočki).
42. .M13Jdaiz Mi,hMJovca, Krajna.
43. Sdja:k ffizMihailovca, Krajna.
44. Varošanka iz Požarevca.
45. Varošanka iz Aleksinca.
46. Varošanin iz Gradišta.
47. Žena iz PaHIl\lle, Beograd.
VIlI. ~
SLike koje ksenović nije bio sredio:
1. Žena ~z Katinovca bliZ'll Gline, Hrv.
2. Seljak iz Kartinovca bli,zu Gline, Hrv.
3. Seljak .iz Cepeliša blizu Petr.inje.
4. Žena iz Cepeliša blizu Petrinje.
5. Žena iz Piketa bliw Rijeke.
6. Uda.dbenici iz Novog Hrv. primorje.
7. Žena iz Novog, Hrv. primorje.
8. Muž iz Novog, Hrv. primorje.
9. Stara nošnja od obitelji škorić iz Senja, Hrv. primorje.
10. Stara nošnja iz Ba'kra.
12. Udovica iz Selca, Hrv. primorje.
13. Žena iz Jukinaca kod GJine.
14. Nevesta iz Glinske Poljane.
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